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Since the sub-prime debt crisis has erupted, the world economy ended “the 
golden era” of high-speed growth, and the global demand market has been 
encountering cold winter which might happen a hundred years ago, and caused 
enormous stress to excessively export-orient economy. As for East Asia which is 
leading the recovery of world economy, it is especially important to strengthen 
regional cooperation so as to resist financial risk. Nevertheless, long-term dissociation 
makes Taiwan’s economy may fall into the trap of economic marginalization, only if it 
strengthens financial cooperation with Mainland China, can they realize coordinated 
financial development. After the alternation of Taiwan’s political party in 2008, 
Cross-straits have relied with “the 1992 consensus” to achieve the mutual recognition 
of peaceful development. Meanwhile, the sign of “Economic Cooperation Framework 
Agreement”（ECFA) two months later, opens a new age of exchange and development. 
Mainland China and Taiwan have to obey the basic principle of “avoiding dispute, 
facing reality, existing differentiation, supplementing mutual benefit, creating 
win-win”, and then write a magnificent chapter of financial cooperation hand in hand.  
From the view of regional integration of economy and finance, this paper 
conforms that advantageous internal and external environment will make it easy to 
carry out financial cooperation between Mainland China and Taiwan, but unstable 
cross-strait relationship, lagged policy of financial cooperation, incompatibility of 
financial technology, and powerful competition from foreign financial constitutions, 
all of which would be ineligible obstacles. Covering the real progress and difficulty of 
cross-strait financial cooperation, this paper plans to analyze from four aspects as 
follows, banking cooperation, security cooperation, insurance cooperation, financial 
supervision cooperation across the Taiwan Straits and subsequently forecasts 
anticipated effect from ECFA to cross-strait financial cooperation. In detial, after 
ECFA signed smoothly, Taiwan finance entrepreneurs will start a wave to load on 















China may open new era of leaving for Taiwan to manage, in order to construct 
strategic alliance between cross-strait financial industry as soon as possible. Based on 
that, cross-strait banks are hopeful to realize direct remittances, convertible currency, 
sound money settlement mechanism as well as convenient financing for the 
Taiwanese businessman; secondly, under more integrated cross-strait capital market, 
security business contacts will be smoother under the bidirectional investment. 
Moreover, there will be more FDI, technical collaboration, and talents exchange 
between both sides; Thirdly, huge disparity between cross-strait industrial competency 
shows the practical significance of cooperation in insurance, both sides need rely on 
the interactive platform of ECFA, so as to achieve thorough cooperation in the 
insurance intermediary, survey scheduled for loss on replace, reinsurance, as well as 
academic and talents exchanges; Finally, it is a rational choice indeed to strengthen 
financial supervision cooperation for resisting systemic risk, depending on the 
institutional framework of MOU, financial regulation authorities from Mainland 
China and Taiwan will definitely make new breakthrough in the promotion of 
supervision efficiency and unification of supervision pattern. 
After analyzing the strategic meaning of signing ECFA across the Taiwan Straits, 
there is no difficulty to discover that ECFA is not only the crystallization of 
cross-strait economic relationship development for 30 years, but also the result of 
consultation unanimously and compromise mutually. There will be significant 
substitution effect and creation effect of trade, with the formal implementation of 
early harvest list of ECFA. Meanwhile, as two-way cross-strait investment restrictions 
on market access has been relaxed gradually, the scope of cross-strait investment and 
cooperation will continue to expand, and the scale of investment will also be 
significantly increased. In addition, for the spillover effects of ECFA towards 
cross-strait financial cooperation, the the empirical results of impulse response and 
variance decomposition shows that, the positive effect from increasing cross-strait 
trade to the volatility of cross-strait financial exchanges, has exceeded the role of 
cross-strait investment growth, due to the lack of two-way investment before the 















China and Taiwan will launch subsequent consultation in four core subjects covering 
trade in goods and services, investment safeguard and conflict solution. Therefore, the 
realistic barriers between cross-strait including the asymmetry, imbalanced and 
indirect condition, might be cleaned finally if we speed closer cooperation in the areas 
of banking, security, insurance and supervision. In addition, it is imperative for both 
sides to insist on the principle of “from difficult to easy” and “proceed step by step”, 
and excel the pioneering of the Economic Zone of Taiwan Strait’s Western Shore. 
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的转型升级提供了良机。2009 年 4 月 26 日，海峡两岸关系协会会长陈云林与海
峡交流基金会董事长江丙坤在南京举行会谈，双方就大陆资本赴台投资事宜交换
意见并达成原则共识，签署了《海峡两岸金融合作协议》，为两岸金融实质性合
作“破冰”；2009 年 11 月 16 日，两岸签署银行、保险、证券期货三项金融监理
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